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l∞0-1399ドル 45( 22.4%) 
1400-2199ドル 62( 30.8%) 
22∞ドル以よ 41 ( 20.4%) 




24 ( 11.9%) 























15 ( 7.5%) 
4 ( 2.0%) 
34( 16.9%) 










1 ( 0.5%) 



















1 ( 0.5%) 
7( 3.5%) 













21 ( 10.4%) 
65( 32.3%) 























































































































































パートナー 153( 6.8%) 
息子 28( 1.2%) 
娘 29(1.3%) 
回答者の父 14( 0.6%) 
回答者の母 8( 0.8%) 
回答者の兄弟 3( 0.1%) 
回答者の姉妹 5( 0.2%) 






/'{ートナー 2 ( 0.1%) 
回答者の父 58( 2.6%) 
問答者の母 101 ( 4.5%) 
パートナーの父 25( 1.1%) 
パートナーの母 48 ( 2.1%) 
息子 28( 1.2%) 
娘 36(1.6%) 
その他の1親等の親族 6( 0.3%) 
回答者の兄弟 61 ( 2.7%) 
回終者の姉妹 120( 5.3%) 
パートナーの兄弟 27 ( 1.2%) 
パートナーの姉妹 27( 1.2%) 
回答者の兄弟のパートナー 17( 0.8%) 
回答者の姉妹のパートナー 18( 0.8%) 
その他の2親等の親族 29 ( 1.3%) 
回答者の叔母 13( 0.6%) 
その他の 3親等の親族 24( 1.1%) 







































同民家族 20.7% 39.32 (13.82) 12.40 (12.73) 
親族飢9% 50.54(18.16) 17.59(13.11) 
近隠者 60.3% 50.04(13.19) 11.70(10.60) 
友人 69.7% 11.11(11.70) 5.51 ( 6.95) 
職場仲間 71.8% 40.16 (10.21) 7.5l( 6.98) 














































表 5 それぞれの社会関係からサポー トを入手できる回答者の割合 (単位 :%) 
入院時の 借金 仕事上の心配事の 慰め 留守時の物 ・サー 交遊
世 話 訴と相談相 談 家の世話ピス入手
同居家族 65.7 46.3 48.3 63.7 69.7 
親 族 62.2 73.1 19.4 49.3 46.3 42.3 55.2 65.7 
近隣者 2.5 2.0 2.0 4.0 2.0 49.3 6.0 11.4 
友 人 19.4 28.9 36.8 67.7 62.2 31.3 35.3 96.0 
職場 仲 間 1.5 2.0 23.4 6.0 3.5 2.0 3.0 1.9 







































































表6 回答者にサポートを提供する社会関係の割合 (単位 :%) 
入院時の併金仕事上の心配事の慰め留守時の物 ・サー交遊
世 話 話と相談相 談 家の世話ピス入手
同居家族 62.5 50.2 46.6 59.4 65.7 
親族 32.8 43.2 9.2 23.6 21.0 21.3 31.4 50.8 
近隣者 2.6 2.1 2.1 4.1 2.1 87.1 7.2 16.0 
友人 5.6 10.1 13.3 25.8 21.6 8.4 13.3 79.5 
職場仲間 2.7 3.6 76.4 11.8 7.3 3.6 5.5 31.8 
他者全体 19.6 23.4 18.0 26.3 24.0 18.7 15.1 57.1 
(1.主)阿際家族関係数は251，総族関係数は662，近隣|拘係数は194，友人関係数は1.027，験場仲IJI刻係
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